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Agradecemos sinceramente a la Editorial Bru-
guera,de Barcelona,la gentileza de habernos au-
torizado para publicar en nuestro Boletín las
páginas con que ilustra la vida del P.Fray Ju-
nípero Serra,en su libro editado con el título
"LA CRUZ Y LA ESPADA" (Fray Junípero Serra) de
George Whitting y dibujos de Jaime Juez Caste-
lla.
Con la publicación de esta separata del ci-
tado libro,APÓSTOL Y CIVILIZADOR se honra de o-
frecer a cuantos lo leen este trabajo muy bien
logrado tanto en su presentación como en su con-
tenido,que figura en la Colección "Historias
Selección ".
Una vez más expresamos nuestro agradecimien-
to a la Editorial Bruguera por esta aportación
tan valiosa a la obra que venimos realizando.
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"Dino y Tina"
La portada de este número es
la misma con que va ilustrado
el libro LA CRUZ Y LA ESPADA
(Fray Junípero Serra) publicado
por la Editorial Bruguera S.A.,
obra de Vicente Roso.
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VI ANIVERSARIO DE
APÓSTOL Y
CIVILIZADOR
El continuo devenir del tiempo a traves
de nuestra vida no deja de depararnos mo-
mentos de grata satisfacción en determina-
das fechas,que van jalonando nuestro cami-
no transcurrido con hitos de inolvidables
recuerdos. Cuando se cumplen nuevas fechas
de tales acontecimientos,es motivo de una
celebración más o menos conmemorada,por el
regocijo que nos proporciona el recuerdo
de tan buenos sucesos.
En tales ocasiones,quienes de un modo
directo atañe el hecho de la celebración
se interesan por expresar en formas festi-
vas el acontecimiento y mientras los deu-
dos, amigos y compañeros se unen a estos en
visitas de felicitación,acostumbran unos y
otros a intercambiar las invitaciones con
los regalos.
En este mes de Abril el calendario nos
trae un nuevo aniversario a tener en cuenta
por toda la familia juniperiana. Seis años
cumple APÓSTOL Y CIVILIZADOR y como se va
haciendo mayorcito,al igual como.se acostum-
bra hacer con un niño de esa edad, que ya
empieza a distinguir y distraerse en lo que
encuentra impreso sobre las páginas de un
libro o revista,lo hemos querido celebrar
con este numero extraordinario,tan propio
para el mundo infantil. Un numero para ni-
ños,así lo parece,pero no dejará de ser
igualmente atractivo e interesante para los
mayores.
Con la publicación de este número extra-
ordinario creemos que es una de las mejores
formas para conmemorar estas nuevas efemé-
rides de nuestro Boletín.Esperamos , por
tanto,que por nuestra parte hayamos obse-
quiado debidamente a nuestros lectores con
este motivo,como muy bien se lo merecen,en
esta celebración del VI Aniversario de A-
POSTOL Y CIVILIZADOR.
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LA CRUZ Y LA ESPADA
(Fray Junípero Serra)
por GEORGE WHITTING
Miguel José Serra y Ferrer,
que pasaría a la posteridad con
el nombre de Fray Junípero
Serra, nació en 24 de noviem-
bre de 1713, en la villa de Pe-
tra (Palma de Mallorca). Des-
de niño mostró una gran inte-
ligencia, una feliz memoria y
un tesón "capaz de mover
montañas". El 14 de septiem-
bre de 1730 ingresó en calidad
de novicio en la Orden de San
Francisco. Un año después
profesaba, tomando el nombre
de Fray Junípero por la devo-
ción que, en sus lecturas, le
había inspirado aquel santo
compañero del fundador de la
Orden San Francisco de Asís.
Dio clases durante tres años.
Ordenado sacerdote, sus predi-
caciones se hicieron famosas.
Obtuvo el doctorado en la Uni-
versidad Luliatta y ganó la
cátedra de Prima Teología de
dicha Universidad. Siempre se
trasladaba a pie de un lugar
a otro, para seguir con fideli-
dad las reglas y costumbres
de San Francisco. Le acompa-
ñaba muchas veces fray Fran-
cisco Palou, que más tarde se-
ría su gran biógrafo. Envia-
dos los dos a misiones por tie-
rras americanas, llegan a pri-
meros de diciembre de 1749 a
Veracruz. Durante tres años
evangelizó a los indios y re-
gresó a Méjico donde residió
siete años. Empieza su gran
obra, la colonización de Cali-
fornia en .1769, fundando la
•misión de San Diego. Un año
Estatua de Fray Junípero
en el Salón de la Fama de
Washington.
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después funda otra en Monte-
rrey, en años sucesivos fun-
dará las que, andando el tiem-
po, habían de convertirse en
las actuales ciudades de Los
Angeles, San Diego, Monte-
r
rey. San Francisco, etc. En
su apostolado en Méjico y Ca-
lifornia inculcó la fe cristiana
y creó fuentes de riqueza. En-
señaba igualmente las verda-
des eternas y el manejo del
arado. " Lo que importa —de-
cía— es que el indio abando-
ne por su propia voluntad la
vida libre de la selva. Para
ello, con la Cruz debe ir el
arado. Con las verdades reve-
ladas por Dios debe ir la siem-
bra de los campos ; las bue-
nas cosechas y la seguridad
en el comer y en el vestir, ha-
rán que el indio se agrupe al-
rededor de la misión y se haga
buen cristiano". Fue éste el
secreto de su obra. No temía
a los indios, no los miraba co-
mo a enemigos, sino como her-
manos. Jornadas y más jorna-
das, fray Junípero caminaba a
pie por selváticas tierras, en
busca de indios a quien evan-
gelizar. La espada abría el
camino y la Cruz, llevada por
el humilde franciscano, evan-
gelizaría las rutas de la gran
California del futuro. Hoy en
esas tierras se conservan co-
mo joyas inapreciables las mi-
siones que levantara Fray Ju-
nípero con sus manos pobres
que tanto bienestar crearon.
En todas ellas se han alzado
monumentos a su memoria.
George Whitting ha sabido dar
a su obra la amenidad y el in-
terés de una novela a este re-
lato, escrito con claridad, ani-
mación y colorido. Todo lo cual,
estamos seguros, será del
agrado del joven lector.
